




年 1 ～ 5 月号に連載され、同年 6 月に中央公論社よ
















女苑』昭和 31 年 12 月）、短篇「死んだ家」（『文学界』






















Sexual differences in Sawako Ariyoshi's "Ki River"
Harumi OKAWA







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30 年、有吉が 24 歳のときに亡くなった。「死んだ家」
の紀美子が花代を見舞うのは 24 歳のとき、華子が花
を見舞うのは昭和 33 年の 27 歳のときである。「紀ノ
川」に 3 年のずれがあるのは、「死んだ家」には登場
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田光一『昭和作家論集成』、新潮社、1985 年 6 月）。
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